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Bergamota de Otoño 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Redondeada, achatada o maliforme. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Anchura media, poco profunda, Borde regular o ligeramente ondulado. 
Pedúnculo: Medio o largo, fuerte, leñoso, engrosado formando botón en su extremo. Ligeramente curvo. 
Implantado derecho. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, poco profunda. Borde ondulado. Ojo: Medio o grande, abierto. Sépalos 
extendidos en forma de estrella, con la base coriácea, unida y prominente, también partidos, quedando 
sólo la base. En algunos casos el ojo caduco y completamente limpio. 
 
Piel: Basta y seca. Mate. Color: Verde amarillento o amarillo, sin chapa. Punteado abundante, pequeño, 
ruginoso, aureolado de verde. Pequeña zona ruginosa formando círculos alrededor del ojo. 
 
Tubo del cáliz: en embudo con tubo corto, o limitado sólo a este tubo cuando el ojo es caduco. 
 
Corazón: Mediano. Eje largo, abierto sólo en la parte superior, lanoso. Celdillas amplias, muy próximas al 
eje y más altas que éste. 
 
Semillas: Grandes, alargadas, puntiagudas, mas o menos espolonadas. Color castaño rojizo. 
 
Carne: Amarillenta, medio firme, semigranulosa. Sabor: Amoscatelado, aromático, bueno. 
 
Maduración: Otoño - Invierno en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
 
